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Hargai dan penuhi amanah negara
Saodah Abd. Rahman
KEBANYAKAN individu yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi adalah terdiri daripada golongan yang
diasuh oleh sistem pendidikan dalam negara dan mendapat biasiswa dan kewangan daripada
kerajaan. GAMBAR HIASAN/UTUSAN
04 Ogos 2017 12:00 PM
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RAKYAT Malaysia yang mendapat keistimewaan daripada kerajaan sama ada
menerima bantuan dalam ilmu pengetahuan, latihan, kewangan atau pekerjaan
sepatutnya menghargainya dengan cara menyumbangkan semula kepakaran yang
diperoleh itu untuk pembangunan negara. Perkara ini sepatutnya dijadikan renungan
dalam kalangan mereka yang mendapat keistimewaan tersebut.
Mereka yang digelar golongan profesional ini sewajarnya me nunjukkan sikap yang lebih
bertanggungjawab untuk membina dan membangunkan negara bukannya berhijrah ke
negara lain untuk mendapat gaji lebih lumayan dan kemudiannya bebas bersuara di
negara luar.
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Penghijrahan golongan profesional (brain drain) selalunya hanya berlaku dalam
kalangan rakyat di negara-negara miskin, mundur dan diperintah oleh sistem diktator
yang meragut banyak nyawa. Adakah Malaysia tergolong dalam kategori negara seperti
itu?
Umat Islam bebas untuk berhij rah dan menikmati keistimewaan di seluruh negara
dalam dunia ini sama ada dalam bidang ilmu pe ngetahuan atau pekerjaan selama
mana mereka tidak terikat dengan sumber kewangan negara atau biasiswa. Mereka
juga bebas memilih sistem pendidikan mengikut perspektif pemikiran mereka
berdasarkan kepada kemampuan kewa ngan yang dimiliki.
Di Malaysia, pelbagai institusi pendidikan ditubuhkan oleh kerajaan atau swasta yang
mana rakyat dalam negara ini bebas untuk memilih institusi yang diidamkan. Oleh itu,
rakyat Malaysia mempunyai pelbagai corak pemikiran dan perspektif dalam kehidupan
mereka sama ada berbentuk moderate, liberal, fanatik dan konservatif.
Tuduhan yang mengatakan bahawa sistem pendidikan negara ini menghasilkan
generasi yang pasif dan tidak mempunyai keupayaan ber kir secara universal,
moderate dan proaktif adalah bertentangan dengan realiti masyarakat dalam negara
ini.
Pun begitu individu-individu yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan memiliki
status golongan pertengahan sepatutnya merenung dan mengimbas kembali latar
belakang kehidupan mereka sejak menuntut ilmu di peringkat rendah persekolahan
sehingga ke menara gading. Kebanyakan mereka adalah terdiri daripada mereka yang
diasuh oleh sistem pendidikan negara dan mendapat pembiayaan biasiswa dan
kewangan dari kerajaan.
Keintelektualan dan kehebatan mereka adalah hasil daripada sumber kewangan negara
yang membolehkan mereka me nerajui dunia dan meninjau kehebatan negara-negara
maju dalam pelbagai aspek kehidupan.
Pengalaman dan pengetahuan begini sepatutnya dijadikan sebagai model untuk
diperkembangkan dalam negara bagi menghasilkan generasi yang setanding
kehebatannya dengan rakyat negara maju bukan menggalakkan golongan bijak pandai
berhijrah ke negara maju.
Objektif menuntut ilmu sepatutnya difahami secara jelas supaya corak pemikiran para
intelek atau ilmuwan bertepatan dengan konsep menuntut ilmu dalam Islam. Ilmu yang
dimiliki adalah amanah Allah untuk disampai kan kepada masyarakat.
Jika individu tersebut mendapat keistimewaan daripada kerajaan dalam hal ehwal
kewangan ketika menuntut ilmu pengetahuan maka amanah nya terhadap ma syarakat
dan negara adalah lebih berat berbanding individu yang menggunakan sumber
kewangan sendiri.
Oleh itu, berhijrah ke negara lain sebelum menunaikan amanah kepada negara
mengikut perjanjiannya dengan kerajaan adalah berdosa dalam perspektif Islam.
Saranan supaya golongan profesional berhijrah ke negara lain untuk mendapat gaji
yang lumayan perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas kerana setiap individu yang
berkhidmat de ngan kerajaan terikat kepada hukum hakam berkaitan tanggungjawab
berbentuk fardu ain dan fardu kifayah.
Mendidik dan memberi pelajaran kepada rakyat supaya dapat menghasilkan golongan
profesional dalam pelbagai bidang untuk memajukan negara adalah fardu kifayah
kepada keseluruhan umat Islam.
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Fardu kifayah ini telah dilaksanakan oleh kerajaan dengan menyediakan institusi
pendidikan dalam pelbagai bidang profesional dan sebagainya.
Imam al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menyatakan perkara ini seperti berikut:
“Ilmu fardu kifayah, ialah tiap-tiap ilmu yang tidak dapat diketepikan dalam
menegakkan urusan dunia wi, sepertimana ilmu kedoktoran kerana ia amat penting
untuk pemeliharaan tubuh manusia. Begitu juga ilmu berhitung (matematik) kerana ia
amat penting dalam masyarakat untuk urusan jual beli, pembahagian harta wasiat,
pusaka dan lain-lainnya. Inilah ilmu-ilmu, jikalau kosonglah negeri daripada orang yang
menegakkannya, nescaya berdosalah penduduk negeri itu. Tetapi apabila ada seorang
sahaja yang bangun menegakkan ilmu itu, maka mencukupilah dan terlepaslah yang
lain dari kewajipan tersebut”.
Setiap individu yang mendapat pembiayaan kewangan daripada kerajaan wajib
menunaikan amanah mereka kepada kerajaan dan negara sebelum tamat tempoh
perjanjian dengan kerajaan. Selama mana mereka masih terikat dengan perjanjian
kontrak dengan kerajaan maka tugas mereka itu dianggap sebagai fardu ain kepada
mereka yang wajib ditunaikan. Perkara seperti ini kurang disedari oleh kebanyakan
umat Islam.
Individu-individu yang menunaikan amanah kerajaan mungkin memperoleh gaji yang
rendah jika dibandingkan dengan sektor swasta tetapi mereka wajib me nunaikannya
kerana ketika me nuntut ilmu dahulu mereka menggunakan sumber kewangan atau
biasiswa daripada kerajaan.
Bagi individu yang tidak terikat dengan pemberian biasiswa atau kewangan dari
kerajaan maka mereka bebas untuk meneruskan atau menamatkan perkhidmatan
dengan kerajaan jika gaji yang diperoleh itu tidak lumayan.
Berdasarkan kepada penjelasan tersebut maka fahamilah bahawa individu-individu
yang mendapat sumber kewangan daripada kerajaan atau biasiswa ketika menuntut
ilmu adalah terikat dengan hukum hakam Allah. Usah terlalu ghairah untuk mendapat
gaji yang lumayan sehingga sanggup mengabaikan amanah yang diwajibkan oleh
kerajaan dan negara. Takutilah Allah dalam urusan ini.
PROFESOR MADYA DR. SAODAH ABD. RAHMAN dari Jabatan Usuluddin dan
Perbandingan Agama, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
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